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l i m u z i n V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet 108, szám VI. Kisbérlet 8. szám
(páros.) V(páros.)
Szombaton, 1889. évi február 9-én:
Dráma 5 felvonásban, előjátékkal. Irta Jókai Mór. (Rendező: Vedress.)
Timár Mihály —
Trikálisz E u th y iű  (Ali Csorb&dzsi) 
Timea, leánya
Teréza — —
Noémi, leánya —
Krisztyán Tódor —
Granicsár liszt —
Előjáték: „A senki szigete." Személyek:
— Mándoky, II I  1-ső )
— Mátray J. 2-dik ) cseaiPeM
Békéssy R. II l-ső
Lászyné. I I 2-dik
— Kaezér N. I 3-dik
— Vedress. | 4-dik
granicsár közlegény
— Palotay.
Begyessy,
Gulyás.
Karaes.
Szabó L.
Juhay.
Gyöngyösi.
Grauiesárok, Történik : a század XX-as éveinek elején.
Második kép: „A Brazovics ház.“ Személyek:
Levetinczy (Timár) Mihály - — Mándoky.
Timea — — — Békéssy.
Brazovics Áthanáz, gazdag gabonakereskedő ^ Audorfy. 
Zsófia, neje ~  . — — Oláh né.
Athália, leánya — — Rónaszékyné.
Kadisa, mérnökkari tiszt — -  Molnár,
jj Fabula János, hajókormányos — Püspöky.
Fabula hét fia. T örtén ik : Komáromban.
Levetinczy Mihály 
Tímea, neje —
Harmadik kép: „Azalabás trom  szobor." Személyek:
—• Mándoky. IJI Athália — —
Békéssy R. I f i  Éji őr — —
Történik: Timár házánál, Komáromban, egy évvel később.
Rónaszékyüé. 
Szabó J.
Timár Mihály 
Teréza —
Negyedik kép: „Idylli élet." Személyek:
— Mándoky. ||| Noémi —
— Lászyné. |;j Krisztyán Tódor
Történik a Senki szigetén.
Kaezér N. 
Vedress.
Levetinczy Mihály 
Timea, neje —
Ötödik kép: „A húsé
Mándoky.
Békéssy R.
g átka." Személyek: 
Kadisa, őrnagy 
Athália
T örtén ik : Komáromban, öt évvel kégőbb.
Molnár.
Róna8zékyné.
Levetinczy Timár Mihály 
Krisztyán Tódor
Hatodik kép: „A balatonparti kastély." Személyek:
— Mándoky. 1:1 Noémi — -
— Vedress. j |  Galambos, halász —
T örtén ik : a Balaton mellett, Mihály házában.
Kaezér N. 
Némethy.
Levetinczy Tím ár Mihály 
Timea
Hetedik kép: „A szent György képe." Személyek:
Mándoky. Ili Kadisa, őrnagy
1:1 aBékéssy. Athália — Molnár.Rónaszékyné.
Helyárak mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután S órától kezdve.
feezdet© ^  órakor.
Holnap, páratlan bérletben: Véu bakancsos és fia a huszár. Népszínmű.
Fely faxán; 230.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
tt&i, Hfvaa. í r t r a  fc&sirafíiiiáAjÁfcM, — 185
I  salni ti ib ü«h|oai9
igazgató,
(Bgm, 3536.)
helyrajzi szám: Ms Szín
